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は じ め に
い わ ゆ る 花 こ う 岩 質 岩 石 よ り な る 岩 体 は ， 塊
状 を な し て い る 場 合 が 多 い 。 し か し ， 塊 状 の 岩
体 で も ， 個 々 の 岩 体 を 調 査 し て み る と ， そ の 母
岩 と の 境 界 部 に お い て ． 岩 脈 状 を な し て 母 岩 を
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貫 く 露 頭 が し ば し ば 見 出 さ れ る 。 そ し て ， そ れ
ら の 岩 脈 の 性 質 に 本 体 に 見 出 さ れ な い 性 質 を 発
見 し ， 岩 体 の 成 因 の 議 論 に 少 な か ら ぬ 寄 与 を す
る こ と が あ る 。
筆 者 は ， 中 部 地 方 領 家 帯 の 小 川 花 こ う 閃 緑 岩
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体 に つ い て 調 査 中 で あ る が ， 今 回 は ， 上 述 の よ
う な 意 味 で ， こ の 岩 体 の 一 つ の 岩 脈 に つ い て 扱
っ た 。
小 川 花 こ う 閃 緑 岩 体 は ， 中 部 地 方 の い わ ゆ る
領 家 深 成 変 成 帯 の 北 端 部 に 位 置 し て い る 。 濃 飛
流 紋 岩 類 ・ 上 松 花 こ う 岩 な ど を 貫 い て ， 当 地 域
で は ， 後 期 中 生 代 火 成 岩 類 の 中 で 最 後 の 遊 人 に
よ る も の で あ る （ 赤 羽 1 9 7 7 ) o 小 川 花 こ う 閃 緑
岩 体 は ， 大 き く ， 中 粒 相 ・ 斑 状 相 ・ 細 粒 相 の 各
岩 相 が 認 識 さ れ る 。 こ れ ら 3 つ の 岩 相 へ の 分
化 ． 現 在 の 位 置 へ の 遊 人 お よ び 斜 長 石 の 累 帯 構
造 に つ い て は ， 結 晶 作 用 の 観 点 か ら 既 に 論 じ た
（ 赤 羽1977) 。
す な わ ち ， 中 粒 相 ・ 斑 状 相 ・ 細 粒 相 の 各 岩 相
へ の 分 化 は ， 現 在 の 位 置 に 逆 入 し て か ら 後 に 行
わ れ , そ れ は 結 晶 分 化 作 用 の 性 格 を 有 し て い た ，
ま た ， 斜 長 石 の 累 帯 構 造 は ， 内 部 よ り 外 側 に 向
っ て ． ．.; …innerpatchyzone … …lnne 瓦 一
oscilatoryzone ・ ‘･･ ・outerpatchyzone ・ ・ ・
…outeroscillatoryzone･ …rim が 認 識 さ
れ ， そ れ ら の 検 討 に よ り,outeroscillatory
z o n e の 形 成 時 に は , す で に あ る 程 度 岩 相 分 化 か
す す ん で い た こ と を 示 し た （ 赤 羽 1 9 7 7 ） 。
本 報 告 を 行 う に あ た り ， 北 海 道 大 学 番 場 猛 夫
教 授 に は ， 一 方 な ら ぬ 援 助 を い た だ い た 。 ま た ：
富 山 大 学 教 育 学 部 ， 相 馬 恒 雄 教 授 お よ び 教 養 部
小 林 武 彦 助 教 授 に は ， 日 頃 討 論 い た だ き ， 実 験
室 等 を 使 用 さ せ て い た だ い た 。 以 上 の 方 々 に お
礼 申 し 上 げ る 。
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中 部 地 方 小 川 岩 体 の 岩 脈 に お け る 組 織
岩 脈 の 遊 入 後 の 冷 却 速 度 は 本 体 に お け る よ り も
速 や か で あ っ た も の の 後 述 の よ う に ， あ る 限 ら
れ た も の で あ っ た 。
斑 晶 石 英 が 石 基 を 構 成 す る 鉱 物 を と り 込 む 組
織 は ， 周 縁 相 の 一 般 的 性 格 で は な く ， 本 岩 脈 に
お い て の み 特 に 著 る し < 現 わ れ て い る 。 し た が
っ て ， 以 下 の 議 論 も ， 小 川 花 こ う 閃 緑 岩 体 の 周
縁 相 一 般 に つ い て 扱 っ た も の で な く ， 特 に 本 岩
脈 の 結 晶 作 用 と の 関 連 に つ い て の み 取 扱 っ た も
の で あ る 。
上 述 の 組 織 は ， 主 と し て 斑 晶 石 英 が そ の 生 長
の 末 期 （ 本 岩 脈 の 形 成 以 降 ） に お い て ， す で に
晶 出 を 始 め て い た 石 基 の 鉱 物 を と り 込 ん で 生 長
し た こ と に よ っ て 生 じ た も の と 考 え ら れ る 。 こ
の こ と か ら ‘ こ の 岩 脈 の 冷 却 一 結 晶 作 用 に お け
る 条 件 と し て 次 の よ う な こ と が 考 え ら れ る 。 す
な わ ち ， こ の 岩 脈 は ， 上 松 花 こ う 岩 を 貫 い て 以
降 ， 冷 却 速 度 が あ ま り 急 激 で な く ， 斑 晶 鉱 物 が
一 定 程 度 結 晶 生 長 で き る 程 度 の も の で あ っ た 。
し か し ， 斑 晶 と 石 基 と の 分 離 が 十 分 行 な え る ほ
ど 緩 ‘ 漫 で は な か っ た 。
ま た ， 石 基 を 構 成 す る 鉱 物 を そ の 周 囲 に と り
込 ん で 生 長 し て い る 状 態 が 主 と し て 斑 晶 石 英 に
認 め ら れ る と い う こ と か ら ， こ の 岩 脈 の 結 晶 作
用 は 主 と し て 石 英 の 晶 出 に よ っ て な さ れ た と い
う こ と が で き る 。
図 版 Ⅱ 一 C は ， 斑 晶 石 英 の 波 動 消 光 の 状 態 を
示 し た も の で あ る 。 図 版 Ⅱ 一 D は ， 同 じ 斑 晶 石
英 を 開 放 ポ ー ラ ー で 撮 影 し た も の で ， 著 る し く
多 数 の 流 体 包 有 物 が 観 察 さ れ る 。
こ の よ う に 多 数 の 流 体 包 有 物 を 含 む 石 英 は ，
小 川 岩 体 本 体 よ り も む し ろ 上 松 花 こ う 岩 中 に お
い て 一 般 的 に 認 め ら れ る 。 斑 晶 石 英 の 一 部 も 力
野 外 の 産 状
第 1 図 は ， 赤 羽 ( 1 9 7 7 ) に よ る 小 川 花 こ う 閃
緑 岩 体 の 地 質 図 で あ る 。 本 報 告 で 扱 っ た 岩 脈 の
産 出 地 , 点 を P , 点 で 表 わ す 。 p . 点 に お け る 露 頭 の
状 況 は 、 図 版 I に 示 し た 。 幅 l ～ 2 m で 岩 脈 状
に 上 松 花 こ う 岩 を 貫 い て い る 。 肉 眼 的 に は ， 赤
羽 ( 1 9 7 7 ) の 中 粒 相 に 類 似 し た 外 観 を 呈 し ， 塩
基 性 包 有 岩 も 見 出 さ れ る 。
鏡 下 の 状 態
鏡 下 に お け る 鉱 物 組 合 せ は ， 基 本 的 に 中 粒 相
～ 斑 状 相 の そ れ と あ ま り 変 ら な い 。 す な わ ち ，
斑 晶 と し て 石 英 ・ 斜 長 石 ・ 角 閃 石 ・ 黒 雲 母 お よ
び ベ ル ト 長 石 構 造 を も つ カ リ 長 石 が 見 出 さ れ ，
石 基 は ， 石 英 ・ カ リ 長 石 ・ 斜 長 石 お よ び 黒 雲 母
の 小 片 よ り 構 成 さ れ る 。 小 川 岩 体 本 体 に 一 般 的
で な い カ リ 長 石 の 「 斑 晶 結 晶 」 （ 片 田 ・ 儀 見
1 9 6 8 ) が 認 め ら れ る が ‘ ペ ル ト 長 石 構 造 を も つ
カ リ 長 石 は む し ろ 上 松 花 こ う 岩 に 一 般 的 で あ
り ， こ れ は む し ろ 上 松 花 こ う 岩 か ら の 捕 獲 結 晶
で あ る 可 能 性 も あ る 。
鏡 下 で 観 察 さ れ る 組 織 は 特 徴 的 で ， 図 版 Ⅱ 一
A に 示 さ れ る よ う に ， 基 本 的 に は 斑 状 組 織 で あ
る と 判 断 し 得 る が ， 斑 晶 鉱 物 ， 特 に 斑 晶 石 英 か
そ の 縁 の 部 分 に 石 基 を 構 成 す る 鉱 物 を ポ イ キ リ
チ ッ ク に と り 込 ん で い る （ 図 版 Ⅱ 一 B ) 。
小 川 花 こ う 閃 緑 岩 体 本 体 も 斑 状 組 織 を 示 す こ
と （ 赤 羽 1 9 7 7 ) と 考 え あ わ せ れ ば ， こ の 岩 脈
は 遊 人 の 時 . 点 で す で に 斑 晶 を 伴 っ て お り ， 遊 人
の 時 期 は ， 小 川 花 こ う 閃 緑 岩 体 が 現 在 の 位 置 に
遊 人 し た 時 期 と ほ と ん ど 同 時 で あ っ た 。 両 者 の
組 織 の 違 い は 基 本 的 に 石 基 の 部 分 の 結 晶 作 用 の
違 い に よ る も の と 考 え ら れ る 。 す な わ ち ， こ の
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リ 長 石 の 斑 晶 と 同 様 に ， 上 松 花 こ う 岩 か ら の 捕
獲 結 晶 の 可 能 ‘ 性 が あ る 。
． い ず れ に し て も ， こ れ ら の 流 体 包 有 物 は ， 斑
晶 石 英 の 中 心 部 に 限 ら れ ， 周 縁 部 や 割 れ 目 沿 い
に は ほ と ん ど 認 め ら れ な い 。 こ れ ら の こ と は ，
す で に 晶 出 し て い た 斑 晶 石 英 が ， 岩 脈 と し て の
遊 人 に と も な う 条 件 の 変 化 （ 力 学 的 な 条 件 の 変
化 を 含 む ） に よ っ て ､ 一 部 波 動 消 光 や 割 れ 目 を
生 じ ， そ の 後 ， 周 縁 部 お よ び 割 れ 目 に 沿 っ た 流
体 包 有 物 を は き 出 し た と 考 え ら れ る 。
ま と め
小 川 花 こ う 閃 緑 岩 体 の 主 岩 体 か ら 派 生 し た 岩
脈 の 鏡 下 の 組 織 の 検 討 に よ り ， 以 下 の 点 が 明 ら
P l a t e ：
か に な っ た 。
す な わ ち ， こ の 岩 脈 の 遊 人 は 本 岩 体 の 遊 入 と
ほ と ん ど 同 時 で ， そ こ に 本 岩 体 の 結 晶 作 用 の 最
後 の エ ピ ソ ー ド を み る こ と が で き る 。 そ れ は ，
主 と し て 石 英 の 晶 出 に よ る も の で あ り ， そ の 冷
却 速 度 は 上 述 の よ う に 限 ら れ た も の で あ っ た 。
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